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Material λ(nm) V;π(kV) rij(pmN) εn 
BSO 633 3.86 r41 = 5 56 2.54 
KDP 633 9.30 r41 8ε1=ε:2 = 42 no = 1.5074 
r63 = 11ε3 = 21 ne = 1.4669 
ADP 633 10.5 r41 = 23.41ε1=ε2 = 46 no = 1.5220 
r臼 =27.6ε3= 15 ne = 1.4773 
Vπ: Ha1f.剛wavevoltage， rij: Electro-optical coefficients， 
ε: Relative dielec凶cconstant， n:Refractive index 
BSO: Bi12Si020， KDP: KH2P04， ADP: (NH4)H2P04 
Vによって発生する位相差であり，次式で与えられる(なお， π/2の因子
は，後述の感度向上のために挿入されたλ/4波長板によるオフセットで
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Voltage across the crystal (V) 
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用いており，それぞれの単位面積あたりの容量は， 2.48 X 10-11 F/cm2(2 
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圧力 (To町 60 90 120 
電源積分法による (nC/cm2) 76 54 43 

















V Gap I Phase 3: Termination士九pp-2VBSO rv 590 Vぅ (1.6) 
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図1.36放電ガス=100%Ar，圧力 800Torr，印加電圧=0.8kV (1.3 kHz)，ギ、ヤツプ間隔
=0.5mm，における誘電体表面上の放電パターンと蓄積電荷量.
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